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NAT IO NAL HERBARIUM OF NEW SOUTH WALES (NSW) 
Royal Botanic Gardens, Sydney 
Eremophila goodwinii F.Muell. 
MYOPORACEAE 
Conf.: E.A. Browr, Mar 199 
" Loe.: I km south of \"Olive Downs\" homestead, on Jump Up 
Loop Road, north-north-west ofTibooburra . 
Sturt National Park 
AUSTRALIA NSW North Far Western Plains 
Lat. 29° 03 'S Long. 141 ° 52'E Alt.: 200 m 
Coll.: R.G. Coveny 13413, M. Savio & B.M. Wiecek 
Date: 02 Sep 1989 
Notes: In association with Hakea eyreana, Acacia 
tetragonophylla , A. aneura, A. ram ulosa, Ptilotus, Senna, etc. Rec 
sandy soil. 
Locally abundant. Shrub 50-60 cm high with grey, +/- smooth 
bark and mauve flowers , white in throat. 
Dups. to: RBG Ref. Col l. , AD, MEL, BR! , CBG, EIU, K, 
MO, L, RSA 
(This specimen is a duplicate ofNSW 237596) 
